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NOTICIARIO 
I Fue formalizada la contratación de obras por importe de mas de catorce mUlones y inedio de pesetas, en cuya financiación han 
contribuído el Estado, la Diputación Provincial 
y los Ayuntamientos afectados. Las localidades be-
neficiadas seran Castellfullií de la Roca, Ciurana, 
Das, Jafre, Palafrugell, Las Presas, San Jordi Des-
valls, San Pablo de Seguries, La Tallada, Ultra-
mort y Vilopriu. 
2 El Ministerio de Obras Públicas hizo pública una nota, en la que se hace publico el espe-
cial interès que el Gobiemo presta a la pro-
vincià y a la atención de sus necesidades, como 
lo demuestran las ordenes de dicho Ministerio por 
las que han sido aprobados los siguientes proyec-
tos: riego de la zona derecha del Bajo Ter con 
importe de 171 millones de pesetas que afecta al 
riego de siete mil hectàreas; anteproyecto de la 
zona regable del río Fluvià por importe de 172 
millones de pesetas, zona que comprende una su-
perfície de 16 mil hectàreas. Igualmente han sido 
aprobados otros proyectos que interesan mucho 
a las poblaciones de la Costa Brava, de tan mar-
cado interès turístlco. 
3 En la Catedral Basílica, y bajo la presidèn-cia del Rdmo. Prelado doctor Cartanà, el Real 
Estamcnto Militar de la Cofradía de San 
Jorge, celebro su anual reunión. Oficio la Misa el 
Secretario del Obispado, canónigo doctor don José 
Maria Taberner. Después, tuvo lugar, en la Capilla 
de San Jorge, la bendición e imposición de bandas 
de las nuevas Damas y Caballeros. Dichos actos, 
fueron presididas por las primeras autoridades 
provinciales y municipales. Finalmente, el Esta-
mento Militar, celebro Capitulo. 
4 El «Dia de la Iglesia Perseguida» fue cele-cadü subastas para la construcción de los 
quirieron especial realce por la presencia del 
Jesuíta Padre Pedró Alagiagian, durante los dos 
días que duro su estancia entre nosotros. El men-
cionado Jesuíta dio varias conferencias, y celebro 
la Santa Misa en Rito Armenio. 
5 Por la Diputación Provincial se han convo-cados subastas para la construcción de los 
caminos vecinales de Bagur a la Playa de Sa 
Tuna; de la carretera de Madrid a Francia a la 
de Gerona a Santa Coloma de Farnés; de Cassà 
de la Selva a Caldas de Malavella; de Flassà a 
San Lorenzo de las Arenas; de Isóbol a Olopte; 
de Monells a Corsa; de Palau Sabardera a la carre-
tera de Besalú a Rosas; de la Crehueta al San-
tuario de Los Angelcs; de San Feliu de Guíxols a 
S'Agaró, y la de Cilamalla a la carretera de Corsa 
en Puente del Príncipe. 
6 En la carretera de Barcelona, fueron bende-cidas por el senor Obispo 48 vivieadas de 
renta limitada que la RENFE ha construído 
en nuestra ciudad. El acto fue presidido por las 
autoridades provinciales y municipales, junto con 
altos mandos de la Red de Ferrocarriles. Pronun-
ciaron parlamentes, el Prelado de la diòcesis; un 
beneficiario; el subdirector de la RENFE, senor 
Boix, y el Gobernador Civil. Todos ellos fueron 
muy aplaudidos. 
7 Se celebro en el Hospital Provincial de San-ta Catalina el cumplimicnto pascual de los 
enfermos, acto que, como todos los anos, re-
vistió gran solemnidad. Distribuyó personalmente 
la Comunión a los enfermos el sefior Obispo, y 
asistieron el Vicepresidente de la Diputación y 
otras muchas personalidades. Con motivo de tan 
senalada fiesta, los enfermos fueron obsequiados 
con un dsayuno y una comida extraordinarias. 
8 Con asistencia de las autoridades, se inaugu-ro, en el Museo Provincial de San Pedró de 
Galligans, el Concurso de Flores que, como 
aüos anteriores ha organizado la Sección Feme-
nina, con la colaboración de la Diputación provin-
cial. Numerosas y variadas espècies de flores for-
maban el certamen, que fue visitadísimo y muy 
ponderado. 
9 Ha sido huésped de nuestra ciudad, el Abad de Montserrat, reverendísimo Padre Aurelio 
Maria Escarré. Oficio en la consagración del 
altar del Monasterio de Monjas Benedictinas de 
San Daniel y procedió, asimismo, en el referido 
cenobio a dar posesión a la nueva Abadesa, llustre 
dona Catalina Torra Miró. 
I f t Como en afios anteriores, Gerona colaboró, 
\\j generosa, a la Campana Contra el Càncer. 
Grupos de senoritas postularon por las ca-
lles de la ciudad, y las mesas petitorias estuvieron 
presididas por sefioras de alta aristocràcia gerun-
dense, que dieron ejemplo de solidaridad cristia-
na y caritativa. 
n Gran brillantez y esplendor revistieron los actos del «Dia de la Sardana», creación de la «Obra del Ballet Popular». Gerona fue 
escogida como ciudad pubilla para que en ella 
tuvieran lugar los actos oficiales relacionados con 
tal conmemoración. Destacamos la medalla que se 
entregó a don José Grahit; la conferencia de don 
José Miracle, y las audiciones de sardanas. 
« O En sesión celebrada por la Real Acadèmia 
Ijfa '^^ Buenas Letras de la Ciudad Condal, fue 
elegido por unanimidad Académico Corres-
pondiente en Gerona, de aquella docta Corpora-
ción, nuestro distinguido amigo y redactor de RE-
VISTA DE GERONA don Miguel Oliva Prat, Jefe 
del Servicio Provincial de Investigaciones Arqueo-
iógicas y de Conscrvación y Catalogacíón de Mo-
numentos de la DipLilación provincial. Fclicitamos 
muy cordialmente LI don Miguel Oliva por la alta 
y distinguida distinción que ha recibido. 
« n La Hermandad de San Narciso, que agrupa 
1 ^ a los gerundenses residcntcs en Barcelona, ha 
celebradü una interesante sesión literària, 
para exaltar la obra de Ires gerudenses iluslres; 
don Guillermo Díaz-Piaja, la laurcada poelisa Ma-
ria Castanyei-, y el Uorado Mosén Carlos de Bolós. 
M En el Concurso Internacional de Coros cele-brado recientemente en la ciudad alemana 
de Francfort, en el que tomaron parte cin-
cuenta y dos agrupaciones musicalcs, la «Chorai 
del G. E. y E. G.», que dirige el Maestro don José 
Viader, quedo clasificada en tercer lugar. 
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